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 الخامسالباب 
 الخاتمة
 
 التلخيص . أ
عملية تعليم القراءة في تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة الإسلامية "أسوجا"  -1
) دخلت الأستاذة  الفصل و 1تونجانجري كالي داوير تولونج أجونج  هي كما يلي: (
) ألقت السلام إليهم و فتحت الدرس بالدعاء مع 2رتبت جلوس الطلاب، (
) ثم شرحت الموضوع  شرحا كافيا، 4) ثم قامت بالمقدمة و التشجيع، (3الطلاب، (
)  ثم أمرتهم بالقراءة الصامتة مرة و الجهرية 6) أخذت الاستنباط مع الطلاب، (5(
 مون نصوص القراءة.) الأخير قدمت بعض الأسئلة عن مض7مرة أخرى، (
العوامل الصعبة في عملية تعليم القراءة في تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة  -2
من العوامل اللغوية الإسلامية "أسوجا" تونجانجري كالي داوير تولونج أجونج هي: (أ) 
) القواعد (النحو و الصرف)، و 3) المفردات، و (2)مجال الأصوات و (1هي: (
 لغويالعامل السوى ) الكتابة (الاملاء)؛ (ب) 5ب (الأسلوب)، و () التراكي4(
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البطأ في القراءة حتى يقضون وقتا طويلا  )1: (أتي من الطلاب أنفسهم مثلالذي ي
 الدافع الضعيف لهم في تعليم القراءة )2، (للقراءة و كذلك
بالمدرسة  معالجة العوامل الصعبة في عملية تعليم القراءة في تعليم اللغة العربية -3
أمرت  )1(المتوسطة الإسلامية "أسوجا" تونجانجري كالي داوير تولونج أجونج و هي
أمرت أيضا بالتعمق الكافي ) 2( الأستاذة الطلاب بإكثار التدريبات على القراءة،
الرجاء بأن تكون قراءة الطلاب ) 3النحو و خاصة في باب الإعراب؛ ( في درس
 ال في كل أواخر الكلمات.سريعة و قدروا على عطاء الأشك
 ب. الاقتراحات
 :ايليو هي كم الاقتراحات ةالباحث قدمت
 للجامعة الاسلامية الحكومية تولونج أجونج: .1
يمكننن للجامعننة أن تهننتم أيضننا بعمليننة تعلننيم القننراءة مننن جهننة طريقننة التعلننيم و تنندريبات 
 . الطلاب فيها بمهارة تعليم القراءة 
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بوسنننيلة اونننال و الطنننر  عطنننى اعهنننم اهتمامنننا ا   ينننع الطنننلاب تن أينبغنننى للمدرسنننة 
مثننل مننن حيننو تسننهيلات و الوسنناال او كيرتهننا. و كننان ذالننك تهنندف لصننناعي بيئننة  المتنوعننة
 الراحة في التعلم.التعليمية الجيدة حتى شعر الطلاب ب
 للمعلم مادة الدراسيه لغة العربية: .3
كني يكنون استعمالها فى الفصنل.  التعليم التى يمكن المدرس   طر نواع كثيرة من ان هناك ا
 .تعلم الطلاب جيدا
  للطلبة: .4
و مهننارة القننراءة  التنندريبات و خاصننة التنندريبات علننى  منننالطننلاب الاكثننار  منننيرجننى 
 .يتبع كل عملية التعليم فى الفصل جيدا
 
  
 
 
